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BOLETÍN O F I C I A I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 , f 
idmlniStrtUdÓD. — Intervención de Fondos 
c la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial—Tel. 1700 
Miércoles 23 de Julio de 1958 
Núm 166 
No' se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
MmíníslraiMn mmM 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
PZan de aprovechamientos vecinales 
_ para el año forestal 1958-59 
Relación de los montes de Uti l idad 
Públ ica y pertenencias de los mis-
mos, cuyos aprovechamientos veci-
nales se rán idént icos a los que fueron 
concedidos en el a ñ o forestal ante-
rior de 1957-58, y todo ello de con-
formidad con las respectivas Juntas 
Administrativas: 
Namero 
P E R T E N E N C I A 
Número 
dei P E R T E N E N C I A 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
Ifr 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
25 
25 
26 
27 
Brazuelo. 
Luyego. 
Molinaferrera. 
Piedrasalbas. 
Vi l la l ibre . 
Luc i l lo (Mane ) . 
Pobladura de la Sierra. 
Busnadiego. > 
Boisán. 
F i l i e l . 
Luc i l lo (Mane). 
C h a ñ a de Somoza. 
Villaviciosa de la Ribera. 
Benamar í a s . 
Quintana del Castillo. 
Villameca. 
Donillas. 
Palaciosmil. ^ 
La Veguelüna . 
Pá lac iosmi l . 
Quintana del Castillo. 
Escuredo. 
San Feliz de las Lavanderas. 
Vil larmeriel . 
Perreras, 
Morriondo. $ 
Priaran^a de la Valduerna 
Tabuyo del Monte. 
QuintanilTa de Somoza. 
Viforcos. 
Rabanal /del Camino. 
29 Prada de la Sierra. 
30 - F o n c e b a d ó n , 
31 La Maluenga. 
32 And iñue la . 
33 Andiñue la , 
34 Argañoso. 
35 Viforcos, 
36 Rabanal del Camino. 
37 Prada de la Sierra. 
38 Manjar ín y Labor del Rey. 
39 Santa Marina. 
40 Villardeciervos. < 
41 Murias de Pedredo y San 
Mart ín . i 
42 Murias dé pedredo. 
43 Tabladi l io . 
44 Valdemanzanas. 
45 Santiagomillas. 
46 Vi l la r ino . 
47 Corporales y Saceda. 
48 Iruela. 
49 Truchas. 
50 Pozos. 
51 Bahi l lo . v 
52 Cunas. 
53 Manzaneda. 
54 Quintanil la de Yuso. 
55 Truchil las. 
55 Quintanil la y Robledo. 
56 Valdavido. 
57 Vi l la r del Monte. 
58 Bahil lo. 
58 Corporales. 
59 La Cuesta. 
60 Pozos, 
61 Truchas (Consorciado). 
62 Truchas, 
63 Iruela^ 
64 Valbuena d é l a Encomienda 
65 Brañue las y Vil lagatón. 
66 Los Barrios de Nistoso. 
67 Manzanal, Montealegre y La 
Silva. 
68 Requejo y Corús . 
69 Ucedo. 
70 Nogarejas. 
72 Castrocontrigo. 
73 Pobladura de Yuso. 
73 Pini l la (Mane). 
79 Palacios de Jamuz. « 
Número 
del 
monte 
79 
83 
84 
85 
86. 
87 
88 
88 
90 . 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
roo 
101 
102 
103 
104 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
114 
115. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
143 
144 
145 
146 
148 
P E R T E N E N C I A 
Qúintani l la de Flórez (Man-
comunado). 
Cuevas. 
V iña jo . . 
Cuevas. 
Cuevas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. / 
Cuevas (Mane). 
Otero de las Dueñas . 
Velil la de la Reina. 
Azadón. 
Cabanillas. 
Cuadros. 
La Seca, 
La Seca. 
Cascantes, 
Valsemana. 
Fontanok. 
La Flecha. 
P e d r ú n . 
Ruiforco, 
Garrafe. 
Manzaneda de Tor io . 
San t ibáñez de Rueda. 
Garfín, 
Santa María de Ordás . 
Cerezales del Condado. 
Meroy, 
Meroy. 
Lago, 
Mena. 
Piedraflta, 
San Pél ixr 
La Riera, 
Vega de Viejos. 
Piedraflta, 
Cabrillanes, v 
Quintani l la . 
Quintani l la . 
Las Murias. 
Meroy, 
Vega de Viejos, 
Meroy. 
La Cueta v sus barrios. 
-^Torre de Babia. 
Peña lba . 
Inicio. 
Número 
del 
nonte 
161 
162 
164 
171 
173 
174 
177 
178 
180 
182 
187 
188 
189 
191 
191 
191 
^ 3 
196 
196 
197 
199 
202 
204 
214 
215 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225. 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
236 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
249 
250 
251 
258 
260 
261 . 
262 
263 
266 
27á 
276 
277 
279 
280 
281 
282 
P E R T E N E N C I A 
Aral ia . 
Caldas. 
Rabanal. 
Vegapujín. 
Montrondo. 
Rodicol. 
Fasgar. 
Villanueva. 
Torrec i l lo , 
Posada. 4 
Mata otero. x 
Vi l l a r ino . • 
Tejedo, , 
Matalavilla. 
Süsañe . 
Valdeprado. 
Trascastro. 
La Velilla. 
Vil laceid. 
Curueña y La I M ; . 
Robledo. 
Robledo. 
La Veli l la . 
Santa María de Ordás , 
Selga de Ordás . 
Villapodambre (Mane) . 
Adrados. 
Sant ibáñez de Ordás . 
Vi l la í rodr igo. 
Callejo de Ordás . 
Riolago. 
Robledo. 
Vil lagusán. 
Villafeliz. 
Huergas. 
Villasecino. 
La Majúa. 
Pinos. 
Truébano . 
Cospedál . 
Torrestjo. 
San Emil iano. 
Torrebarrio. 
Genestosa. 
Quintanil la de Babia. 
Bobia. 
Garaño . 
Camposalinas. 
I r ián . 
Villayuste. 
Villapodambre. 
Soto y Amio . 
Lago de O m a ñ a . 
Santovenia. 
Formigones, 
Camposalinas. 
Quintanil la. 
Quintanil la , Amio y otros. 
Vi l la r de O m a ñ a . 
Sant ibáñez . 
Vegarienza. 
Manzaneda. / . 
Marzán. 
Robles. , 
Rabána l de Abajo. 
Sosas. s ' 
Llamas. 
Caboalles. 
Vi l l a r de Santiago. 
Rabanal de Arr iba . 
Robles. 
Número 
del 
monte 
P E R T E N E N C I 
283 
284 
286 
287 
287 
288 
289 
289 
290 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
311 
312 
324 
325 
326 
327 
328 
328 
329^  
330 
331 
332 
333 
334 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
3^4 
354 
355 
356 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
369 
Villaseca. 
San t ibáñez de Montes. 
Torre del Bierzo. 
Santa Marina de Torre. 
Albares. 
San Andrés y San Facundo. 
Poibueno y Mata veneros. 
Foto fría. 
Santa Cruz de Montes. < 
La Granja de San Vicente. 
La Granja de San .Vicente. 
San Cris tóbal . 
Palacios de Compludo. 
Manzanedo. 
Compludo. , 
Espinoso. 
Carracedo de Compludo. 
Yebra. 
Santaíavi l la . 
Yebra, 
Sotillo. 
Sigüeya. 
Sigüeya. 
Si lván. 
Lomba. 
Lomba. 
Silván. 
Traban zos. 
Santa Eulalia. 
Encinedo. 
Forna. 
Castrohinojo, 
Quintanil la y Ambasaguas. 
Quintani l la de Losada. 
Robledo. 
La Baña . 
Encinedo. 
Robledo. 
Quintanil la y Ambasaguas. 
Castrohinojo. 
Quintanil la de Losada. 
Losadilla. 
Quintanil la de Losada. 
La Baña . 
Tremor de Abajo. 
Rozuelo. 
Sant ibáñez de Montes. 
Villaviciosa de Perros. 
Folgoso de la Ribera. 
Folgoso de la Ribera. 
Boeza. 
Et Vállé y Tedejo. 
La Ribera de Folgoso. 
Rodrigatos. 
Igüeña. 
Quintana de Fuseros. 
Tremor de Arr iba . 
Aimagarinos, 
Colinas. 
Quintana de Fuseros. 
Los Montes. 
Urdíales . 
Pobladura. 
Espina de Tremor. 
Castrillo. 
Folgoso. 
Casi r j i l o . 
E l Acebo. 
E l Acebo. 
Vi l la r de las Traviesas. 
Robledo de las Traviesas. 
üúmero 
del 
mente 
371 
372 
374 
375 
375 
376 
377 
377 
377 
378 
380 
382 
384 
385 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
398 
398 
399 
4001 
401 
402 
403 
404 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
424 bis 
428 
429 
430 
432 
434 
435 
436 
436 bis 
438 
440 
443 
444 A. 
446 
447 
448 
449 A. 
449 B. 
451 
453 
457 
458 
459 
P E R T E N E N C I A 
Noceda. 
San Justo de Cabaniilas. 
Noceda. 
Robledo de las Traviesas. 
Vi l lar de las Traviesas. 
San Justo de Cabaniilas. 
Añi lares . 
Susañe . 
Valdeprado. . 
Primout. 
P á r a m o del Si l . 
Argayo. 
Santa Cruz dél S i l . ' 
A ñ i l a d n o s . 
San Pedro de Montes. 
San Pe!dro de Montes. 
Santa Lucía . 
San Clemente. 
Valdefrancos. 
San Clemente. 
Boüzas . 
P e ñ a l b a . 4 
Pobladura de la Sierra. 
Parda m aza. 
T o m b r í o de Abajo. 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
Toreno. 
Santa Marina del Sil . 
San Pedro, Matarrosa y otro. 
Santa Marina del Sil . 
Valdelaloba. i 
Vil la r de las Traviesas. 
Toreno del Sil. 
T o m b r í o de Abajo. 
Toreno del Si l . 
Toreno del Sil . 
Pardamaza. 
L i b r á n . 
La Uña . 
Acebedo. 
Acebedo. 
La L ña . 
Liegos. 
Liegos. 
Val verde. * 
Besande. 
Boca de Muérgano. 
Boca de Huérgano . 
L lánaves . 
Besande. * 
Boca de Huérgano . 
Port i l la . 
Porti l la. . . 
Boca de Huérgano . 
Boca de Hué rgano . 
Boca de Huérgano . 
Vegacerneja. * 
Vegacerneja. 
Polvoredo. 
Vegacerneja. 
Lar io . 
Polvoredo. 
Retuerto. 
Lar io . 
Polvoredo. 
Retuerto. 
Retuerto. 
Lario, 
Saelices. 
Sotillo. 
Número 
del 
monte 
460 
462 
463 
464 
465 
466 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
475 
476 
477 
477 
478 
479 
479 
479 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
486 
487 
488 
4J36 
497 
498 
500 
502 
503 
509 
514 
515 
516 
517 
519 
520 
m 
524 
527 
529 
530 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547, 
548 
549 
550 
552 
554 
555 
^57 
P E R T E N E N C I A 
Sabero. 
Saelices. 
Olleros. 
Fuentes de P e ñ a c o r a d a , 
Quintana de la Peña . 
Sorribas. 
Valmartino. 
Sorribas. 
Alejico. 
Modino. 
Valmart ino. 
Cistierna. 
Ocejo. 
Vidanes. 
Cofíñal. 
Puebla de L i l l o . 
Isoba. 
San Cibr ián . 
Gamposilillo. 
Armada. 
Armada. 
Utrero. 
Redipollos. 
Cofiñal. 
Puebla de L i l l o . 
Coima 1. . v 
Solí*. 
Maraña . 
Maraña . 
Maraña . v . 
Robledo. 
Prado de la Guzpéña . 
Robledo. 
La Dama. 
Prioro. 
Tejerina. 
Las Muñecas . 
Las Muñecas . 
Reyero. , 
É Reyero. 
Pallide. 
Pallide. 
Primajas. I 
Anciles. 
R iaño . 
Anciles. 
R iaño . > 
Salió. 
Ciguera. 
Huelde. 
Las Salas, 
i Huelde. ' , 
Lois. 1 
Las Salas. 
* Ciguera. 
Lois. 
Sa lamón . 
Valbuena. 
Sa l amón . 
Soto. 
Vil lacórta . 
Caminayo. 
Soto. 
Villacórta. 
Mor go vejo. 
Cegoñal. 
Morgovejo. 
Soto. 
Perreras. 
Ufrero. 
Perreras. 
P E R T E N E N C I A 
558 
559 
560 
561 
562 
562 
563 
564 
564 
564 
564 
564 
564 
564 
h65 
565 
566 
567 
568 
569 
569 
570 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
578 
579 
579 
580 
581 
582 
583 
588 
589 
594 
594 
5^5 
597 
597 
597 
598 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
607 
608 
609 
610 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
po| 
622 
623 
625 
626 
Perreras. 
Campillo. 
Armada. 
Vegamián . 
Quintanil la . 
Rucayo. 
Orones. 
Lodares. 
Pallide. 
Armada. 
Primajas. 
Reyero. 
Vozmediano. 
Adrados. 
Vegamián . 
Campillo. 
Lodares.' 
Rucayo. ' 
Utrero. 
Quintanil la. 
Forreras. 
Orones. 
Remolina. ^ 
Verdiago. 
Corniero. ; 
Crémenes . 
Valdoré . 
Vel i l la . 
Villayandre. 
Verdiago. 
Valdoré. 
La Veli l la . 
Crémenes . 
Aleje. 
Verdiago. , 
Villayandre. 
Calaveras de Abajo. 
La Riva. 
Mondreganes. 
Cebanico (Mane). 
Vallé de las Casas. 
Santa Olaja. 
La Riva. 
Cebanico. 
Cebanico. 
La Riva. 
Ví l lapadierna . 
Herreros de Rueda. 
Sahechores (sin ro tu rac ión ) 
Palacios de Rueda. 
- Quintanil la de Rueda. 
Vega de Monasterio. 
Vega de Monasterio. 
Sán Cipriano de Rueda. 
Valcuende. 
Espinosa de Almanza. 
Carrizal. 
Vega de Almanza. 
Vega de Almanza. 
Cabrera de Almanza. 
Villamorisca. 
Oville. 
Adrados. 
Voznuevo, 
Boña r . • i 
Vozmediano, 
Colle. 
Las Bodas. 
Adrados. ^ 
Ovil le . 
Ovil le . 
628 
628 
628 
630 
630 
630 
631 
631 
632 
635 
636 
637 
640 
644 
645 
646 
647 
649 
650 
651 
654 
654 
655 
656 
658 
659 
659 
660 
660 
660 
660 
660 
661 
662 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
670 
671 
672 
672 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
686 
688 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
703 
704 
708 
709 
710 
711 
711 
P E R T E N E N C I A 
Pelechas. 
Colle. i 
Vozmediano. 
Pelechas. 
Colle. 
Vozmediano. 
La Llama. 
Cobrepeña . 
Valdecastillo. ' 
Val verd ín . 
Genicera. 
Lavandera. 
Rodillazo. 
Piornedo. 
Villanueva de Pontedo. 
Getino. 
Campo. 
Pedrosa. 
San Pedro de Foncallada. 
Fresnedo. 
La Serna. 
San Pedro. 
La Ercina. 
Sobrepeña , 
Ocejo. 
Oce]o. 
Sotillos. 
Acisa. 
Barril los. 
Corral. 
Láiz. 
Santa Colomba. 
Villalfeide. 
Robles. 
M a tal la na. 
Matallana. 
Robles. 
P á r d a v é 
Pa rdavé . 
Robles de Tor io . 
La Valcueva. , 
Pa rdavé . 
Robles def Tor io . 
La Valcueva,. 
Geras. 
Llombera. 
Vega de Cordón . 
Los Barrios de Cordón . 
Vil las impl iz . 
Huergas. • 
Santa Lucía . 
Paradilla de Gordón, 
Beberino. , 
Paradilla de C o r d ó n . 
Cabornera. 
Cabornera. 
Nocedo. 
Pola de Gordón . 
Solana. 
Olleros de Alba. 
Robledo. 
N a r é d o de Penar. 
Rabanal de Penar. 
Puente de Alba. 
La Robla. 
Sorribos. 
Brugos. 
T o n í n . 
F o n t ú n . 
Camplongo. 
Villanueva. 
Númen 
del P E R T E N E N C I A 
monte 
712 San Mart ín . ^ ^ 
713 Viadangos. 
714 Vi l l aman ín . 
715 Veli l la . 
716 Rodiezmo. 
720 Barrio de la Tercia. 
721 Casares. / 
722 Golpejar. 
726 Ventosilla. 
727 Pendilla. 
728 Busdpngo. 
729 Cubillas. 
730 Millaró. 
731 Barrillos de Curueño . 
732 Santa Colomba. 
733 La Mata de Curueño . 
735 Barrillos. 
735 Gallegos, 
736 Ambasaguas. 
737 Santa Colomba. 
738 Lugueros. 
739 Cerulleda. 
740 Redillueraf. 
741 Llamazares! 
742 Vi l la verde. 
743 Arintero. 
744 Redipuertas. 
745 Vill^verde. 
747 Redipuertas: 
747 Cerulleda. 
748 Redipuertas. 
748 Cerulleda. 
749 Tol ib ia de Abajo. 
750 Tol ib ia de Arr iba . 
751 Valdorria. 
751 Mata de la Bérbula . 
752 tor rec i l las . 
763 Otero. 
754 Aviados. 
754, La Valc'ueva. 
755 Nocedo de Curueño . . 
756 Montuerto. 
757 , Mata de la Bérbu la . 
758 Valdepiélago. 
759 Montuerto. 
760 Renedo. 
761 Correcillas. 
762 La Braña . 
763 La Braña . 
764 Valdeteja. 
765 Tol ib ia . 
765 Valdeteja. 
766 Valverde. 
767 La Cándana . N 
767 Campohermoso. 
768 Llamera. 
768 Renedo de Curueño . 
771 Campohermoso. 
772 Sopeña . > 
773 Sopeña. 
774 V i l l f r . 
775 Vega cer vera. 
776 Coladilla. 
777 Vi l la r . 
780 Mata de la Riba. 
781 Lugán. 
782/ Llamera. 
783 . Lugán . 
784 Candanedo. • 
785 Candanedo.v 
786 Vegaquemada. 
Número 
del 
monte 
792' 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
808 
809 
B10 
811 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
821 
822 
824 
845 
846 
854 
855 s 
857 
858 
860 
869 
870 -
871 
872 
873 
875 
876 
878 
880 
881 
882 i 
894 I 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
903 
904 
906 
912 
918 
919 
920 
921 
922 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
P E R T E N E N C I A 
Fuente de Oliva. 
Ruy de Ferros. 
Castañel ras 
V i l l a rmar in . 
Balboa. v 
Villalfeide y Quinte lá . 
Villanueva. 
Chan de Vil lar . 
Cantajeirá y P u m a r í n . 
Vil lar iños. 
Villalfeide y Quiniela. 
Valverde y Ruy de Lomas. 
Valverde y Ruy de Lomas. 
Vil lar iños. 
Las Barrosas. 
Busmayor. 
Corporales. 
Busmayor. 
Campo de Liebre. 
Bar jas. 
V i l l a r de Corrales. 
Busmayor. 
Las Barrosas. 
Campo de Liebre. 
Corrales. 
Moldes y Hermide. 
Mosteiros. 
Cadafresnes. 
Viariz. 
Lusio. 
V i l l a r rub in . 
Oencia. x 
Arnado. 
Vil lar de Acero. 
Pobladura. 
P a r a d i ñ a . 
Vi l lar de Acero. 
Veguellina. 
Paradaseca. — 
Caríseda. 
Peranzanes (consorciado). 
Faro. 
Trascastro. 
Fresnedelo. * 
Peranzanes. 
Aguiar, 
Pór te la de Aguiar. 
Cancela. 
"Pórtela de Aguiar. 
Sobrado. 
Requejo. 
Friera. 
Sotelo. 
San Fiz do Seo. 
San Fiz do Seo. 
Pereje. 
Lindoso. 
Moñón. 
Castro y Labal lós . 
Ráns inde y La B r a ñ a . 
Faba y Laguna. 
San J u l i á n . 
Sotogayoso. 
Villasinde. 
Herrer ías y Hospital. 
Vega de Valcarce. 
Valtuille de Arr iba . 
León, 4 de Julio de 1958. — E l I n -
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey 
2705 
Admioístracián de justítía 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Dan Luis González-Quevedo y Mon-
fort, accidentalmente Magistrado, 
Juez de primera instancia n ú m e -
ro 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgada 
se tramitan autos de ju ic io ejecutiva 
a instancia de D. Eladio Rodríguez. 
Fueyo, vecino de León, contra* don 
Ignacio Alonso Cortizo, mayor de 
edad, industrial y vecino de Madrid,. 
Ñicolás Usera, 14 y el Paseo de las 
Delicias n ú m . 59, sobre rec lamac ión 
de 12.368,57 pesetas de principal , i n -
tereses, gastos y costas, en los que se 
acordó sacar a públ ica subasta por 
primera vez y t é rmino de diez días, 
los bienes embargados al mismo, que 
se describen así: * 
Dos m á q u i n a s galleteras de hacer 
ladrillos, marca «Internacional Cay»,, 
tasadas conjutamente en 200.000 pe-
setas a 100.000 cada una. 
Para el acto del r ema té , en la Sala 
Audiencia, de este Juzgado, se ha 
seña lado el d ía 13 de Agosto próxi-
mo a las once de su m a ñ a n a , previ-
niendo a los licitadores que referi-
dos bienes salen a subasta por el 
precio de su tasación, no admit ién-
dose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha valoración 
y todo postor h a b r á de consignar 
previmente en la mesa del Juzgada 
el diez por ciento de referido avalúo, 
pud iéndose hacer la subasta a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en León, a catorce de Julia 
de m i l novecientos cincuenta y ocho. 
Luis G. Quevedo.—El Secretario» 
Francisco Mart ínez. 
2895 N ú m . 957.-110,25 pías. 
ANUyCIO PARTICÜLAB 
COMUNIDAD DE REGANTES 
y usuarios de Almázcara y San Miguel 
de las Dueñús 
Por la presente se convoca a todos 
los propietarios, regantes y usuarios 
de esta Comunidad a Junta general 
parfi el día quince de Agosto del 
c o m e n t é a ñ o a las diez horjis y en 
el local Escuela Vieja de Almázcara, 
a fin de tratar conforme al siguiente 
orden del dia: / 
1.° Examinar en una o m á s se-
siones los Proyectos de Ordenanza» 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos elaborados por la Co-
misión ' Organizadora de la Comu-
nidad. 
2 ° Ruegos y preguntas. 
Almázcara, 10 de Julio de 1958—El 
Presidente Interino, Heliodoro Fer-
nandez. ' ' 
2789 N ú m . 961.-55,15 p t a l 
Imp . de la Dipu tac ión Provincial 
